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平成 15 年度 第 1 回技術研究開発講演会（ご案内） 
「金属材料の腐食問題と対策」 
【趣旨】 
金属材料は時間と共に必ず劣化します。現代社会を支えている鉄・アルミニウム・銅など
の金属材料は時にはひどく腐食し、日々の生活に重大な影響を及ぼすことがあります。この
腐食による被害額は GDP の３～４％とも言われています。およそ 500 兆円とすると 15
～20 兆円が失われていることになります。この内腐食防食の知識さえあればその 1/4、
すなわち３～５兆円の被害は防げるものだった、と言われています。 
本講演は現実の腐食問題を踏まえた上で、北海道の大学で得られたユニークな成果、腐食
環境の厳しい海洋における防蝕技術などを中心に、鉄・アルミニウム・銅などの代表的な金
属材料の腐食学の基礎と防食方法について平易に解説します。 
日常生活における金属材料の腐食問題とその対策に御関心のある方、あるいは腐食現
象を基礎的に理解しておきたい方の講演内容です。 
 
 
 
 
【日    時】平成 15 年１１月２８日(金)  １３時００分～１８時３０分 
【会    場】東京海洋大学 (旧東京商船大学キャンパス)越中島講堂 
(〒135-8533 東京都江東区越中島 2-1-6) 
【受講定員】200 名程度 
申込予約の先着順で受講者を決定し、定員になり次第締め切りさせていただきます。 
【対 象 者】マンション、配管などの水漏れ、サビ、腐食などに関心を持つ、住宅建設やリ
フォームを考えている一般の市民、マンション管理者、建設技術者、行政関係
者の方々 
【受 講 料】無料 
【申込方法】添付申し込み用紙(裏面)にてファックス、または電子メールにて。 
【講演内容】 
      ① 13：00～13：15 
            挨拶：伊藤 雅則（東京海洋大学社会連携推進共同研究センター長) 
      ② 13：15～14：45 
                   金属材料の腐食の基礎：世利 修美 (室蘭工業大学) 
         (休憩15分) 
      ③ 15：00～16：00 
                  住宅建材の腐食について：元田 慎一 (東京海洋大学) 
      ④ 16：00～17：00 
                 アルミニウムの腐食：世利 修美 (室蘭工業大学) 
         (休憩15分) 
      ⑤ 17：15～18：00 
                   建築用銅配管の腐食：境 昌宏 (室蘭工業大学) 
      ⑥ 18：00～18：30 
                  質疑応答 司会：中村 宏 (東京海洋大学) 
主催：東京海洋大学社会連携推進共同研究センター 
室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
後援： (社)腐食防食協会、東京水産大学産学連携協力会 
室蘭工業大学 CRD センター研究協力会
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【交通案内】 
〒135-8533 東京都江東区越中島2-1-6 
 
【交通手段】 
JR線京葉線 越中島駅(各駅停車のみ)から徒歩約2分 
地下鉄東西線・大江戸線 門前仲町駅から徒歩約10分 
地下鉄有楽町線・大江戸線 月島駅から徒歩約10分 
【問合わせ先】 
東京海洋大学社会連携推進共同研究センター 
 品川オフィス 
電話 03-5463-0859、FAX 03-5463-0894、 
E-mail office@fiship.org 
 
☆必要事項を記入の上、ファックスにてお申し込みください（ファックス番号：03-5463-0894 
 東京海洋大学社会連携推進共同研究センター 品川オフィス）。 
☆あるいは、電話03-5463-0859、電子メールaquatio@s.kaiyodai.ac.jpでも受付けます。 
---------------------- 平成15年度 第一回技術開発講演会 申込書 ---------------------- 
平成 15 年度 第 1 回技術研究開発講演会「金属材料の腐食問題と対策」の聴講を下記の通り
申し込みます。                                           FAX 03-5463-0894
※名刺をコピーして貼付いただいてもかまいません※ 
◎住所 
〒（         ）
  
◎氏名（ふりがな） 
             （ ） 
◎所属（役職） 
             （ ） 
◎連絡先 
TEL   
FAX   
電子メール  
※参加証の発行は致しませんのであらかじめご了承くださいませ。 
